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（統治）のシステム作りとそれへの市民参加， また，予算プロセス（予算策定 ⇒ 事業評





















もっとも財政上の健康度はフ ロー とストックという 2面で見る ことが必要である。すなわち，








表2-1 旧清水市実質収支推移 （単位 ：千円）
1992年度 1993年度 194年度 1995年度 1996年度 1997年度 1998年度 1999年度 2000年度 2001年度 2002年度
H4 H,5 H.6 H7 H8 H9 H.10 H 1 H.12 H.13 H.14 
歳入稔額 67,158,704 79,804,630 72,659,030 67,793,346 69,905,71 70,95,049 73,828,878 78,29,26 79,462,258 79,732,22 76,120,026 
歳出総額 63,573,485 75,127,41 69,726,409 65,456,976 67,639,023 68,632,767 71,038,465 75,37,963 75,870,234 7,402,351 71,386,25 
歳入歳出差引額 3,585,219 4,67,219 2,932,621 2,36,370 2,26,748 2,32,282 2,790,413 2,891,263 3,592,024 2,329,871 4,73,801 
翌年度繰越財源 140,090 264,759 156,217 403,856 347,197 270,784 808,932 451,423 519,815 42,201 2,710,573 
実質収支 3,45,129 4,412,460 2,76,404 1,932,514 1,919,51 2,051,498 1,981,481 2,439,840 3,072,209 1,87,670 2,023,28 
単年度収支 598,234 967,31 ←1,636,056 -843,890 -12,963 131,947 -70,017 458,359 632,369 -1,184,539 135,58 
積立金 6,41 20,861 1,21,363 14,795 7,71 329,14 360,749 2,691,939 807,62 21,170 5,508 
繰上償還額
゜ ゜゜




0 1,30,000 1,10,00 
゜゜゜
0 4,643,272 



































































































































































































192年度 193年度 194年度 195年度 196年度 197年度 198年度 199年度 2000年度 201年度 2002年度
H.4 H.5 H.6 H.7 H8 H9 H 10 H.1 H 12 H 13 H 14
前町村民税 個人分 14,274,835 14,24,540 12,14,935 12,510,941 12,34,941 13,518,826 1,937,040 1,63,401 10,858,04 10,796,742 9,87,423 
市町村民税 怯人分 4,826,438 4,231,84 3,83,749 4,042,40 3,759,480 3,680,971 3,25,573 3,14,079 3,420,020 3,468,05 2,53,961 
固定資産税 15,367,895 15,794,276 16,541,607 17,268,98 17,783,485 18,378,968 19,084,971 19,579,832 19,38,714 19,438,32 19,513,079 
都市計画税 3,13,749 3,257,912 3,423,568 3,61,629 3,743,912 3,618,195 3,72,539 3,816,903 3,704,24 3,743,72 3,707,523 
軽自動車税 18,731 191,509 196,838 203,839 21,562 219,265 25,956 230,297 240,743 252,639 260,42 
祁I村たばこi肖費札 1,072,891 1,085,347 1,089,082 1,098,060 1,087,186 1,276,389 1,29,640 1,424,835 1,429,94 1,417,810 1,373,656 
特別土地保有税 181,598 190,158 239,631 203,252 186,984 103,62 47,818 37,826 25,89 17,32 10,971 
入楊税 1,022 58 452 438 153 187 421 180 153 


















































1992年度 1993年度 194年度 195年度 1996年度 197年度 198年度 199年度 2000年度 2001年度 202年度
H.4 H.5 H.6 H.7 H.8 H.9 H.10 H.1 H.12 H.13 H.14 
前訂廿民税 個人分 36.6% 365% 32.4% 32.1% 315% 3.1% 30.2% 29.2% 27 8% 276% 265% 
市町村民税 法人分 12.4% 10.9% 10,2% 104% 9.6% 9.0% 8 2% 7 9% 8.8% 8.9% 6.8% 
固定資産税 39.4% 405% 4.2% 4.3% 45.5% 451% 48.2% 49.1% 49.6% 49.7% 52.3% 
都市計画税 8.0% 8.4% 9.1% 9.3% 9.6% 8.9% 9.4% 9.6% 9.5% 9.6% 99% 
軽自動車税 0.5% 05% 0,5% 0.5% 0.5% 0.5% 06% 0.6% 06% 0.6% 0.7% 
相rtたばこ梢賢札 2.7% 2.8% 2 9% 2.8% 2.8% 31% 33% 3.6% 3.7% 3.6% 3.7% 
特別土地保有税 0.5% 0.5% 0.6% 0.5% 0.5% 0.3% 01% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 
入楊税 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 00% 00% 



























192年度 193年度 194年度 195年度 196年度 197年度 198年度 199年度 2000年度 201年度
3,761,605 4,147,232 5,64,018 5,930,567 4,286,603 3,856,954 4,257,97 ,270,393 9,161,150 1,814,546 
46,876,32 62,152,436 70,27,947 73,856,065 7,690,98 2,213,759 86,520,074 8,487,182 92,03,960 97,404,283 
8,792,729 10,521,230 7,173,841 8,434,672 7,672,412 1,509,795 12,40,230 10,456,696 12,510,553 12,085,689 
5,69,061 72,673,666 7,401,78 82,290,737 85,363,410 93,723,54 98,920,304 98,943,878 104,54,513 109,489,972 
14.8 17.5 13 7 13.9 19.9 24.3 23.2 10.7 114 9.3 
67,158,704 79,804,630 72,659,030 67,793,346 69,905,71 70,95,049 73,828,878 78,29,26 79,462,258 79,732,22 
0.70 078 0.97 109 1.1 1.16 117 113 116 122 
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192年度 1993年度 19-l年度 1995年度 1996年度 1997年度 I1998年度！ ］999年度 I2000年度： 201年度 2002年度
H4 H.5 H.6 H.7 H,8 H9 : H.10 H.1 I H.12 H 13 H.14 
1財政刀指数 1032 I 035 1040; 1.03: 1.020 0994 0.97 0934 I 0.90i' 0.895 0.913 
A公債費比率 10.9 10.9 12 1 13.8i 13 7 i 14.1 14 6 14 5 | 14.0 14 3 152% ! 
!B．起債削限比率 115 1.9 1.9 12.0 I 119 1.7 118% I 
9経常収支比率 l 74.7 76.6 76.1 84.4 86.3 82 7 83.6 75 7 i 7.9 78 9 80.4 
A B ; -i 2.2 2.2 2.7i 2.5 I 2.1, 2.6 3.4% 
C実質収支比辛 90 10.9 6.9 4.7 4.6 48i 4.5 5.4 | 6.8 4.2 4.6% 
（出所）同前並びに一部筆者計算










は6.4％に急減し， 1995年度以降は4％から 6％の範囲内を推移し続けた。 2002年度は4.6%と















































































表2-6 旧静岡市実質収支推移 （単位 ：千円）
192年度 193年度 194年度 195年度 196年度 197年度 1998年度 199年度 2000年度 201年度 2002年度
H4 H.5 H.6 H.7 H,8 H.9 H 10 H 1 H 12 H13 H 14 
歳入総額 160,825,212 167,364,35 167,676,153 164,509,372 178,674,457 174,360,096 191,837,02 191,612,90 181,32,517 178,165,563 163,465,04 
歳出総額 155,20,74 162,537,085 162,791,264 158,03,935 172,150,674 168,626,720 184,386,953 185,193,371 174,626,654 170,012,693 153,410,801 
歳入歳出差引額 5,604,438 4,827,270 4,84,89 6,505,437 6,523,783 5,73,376 7,450,069 6,419,619 6,705,863 8,152,870 10,054,243 
翌年度繰越財源 1,907,192 1,57,393 1,519,347 3,37,694 3,895,303 2,67,694 4,178,653 3,294,43 3,432,564 6,180,247 6,03,04 
実質収支 3,697,246 3,249,87 3,365,542 3,167,743 2,628,480 3,05,682 3,271,416 3,125,186 3,273,29 1,972,623 4,051,239 
単年度収支 310,081 -447,369 15,65 -197,743 -539,263 427,202 215,745 -146,230 148,13 -1,30,676 2,078,616 
積立金 1,175,792 1,439,971 1,354,528 309,531 238,375 516,713 721,62 205,52 612,613 731,648 21,604 
繰上償還額 0 1,270,680 1,00,30 1,619,70 2,894,920 2,756,88 3,42,396 3,584,075 1,959,165 2,135,90 2,354,60 
積立金取崩額
゜
107,792 1,950,00 1,00,00 650,00 350,00 1,20,00 50,00 4,385 0 4,376,743 














































































































































幅減があり， その後1997年度にかけて増加し， 1997年度から 1999年度まで30億円台の黒字が




















































先ず， ここから分かることは， 積立金積立の持続であり ，とりわけ1992年度の11.8億円，



















的に低下し， 1998年度には45.6％と 50％を大きく割り込み， その後，漸増傾向に転じ， 2002
年度には49.0％となった。額としては1992年度の835億円から801億円への34億円の大幅な低
表2-7 静岡市市税税別歳入額の推移 （単位 ：千円）
192年度 1993年度 1994年度 195年度 1996年度 197年度 198年度 199年度 200年度 2001年度 2002年度
H4 H.5 H.6 H.7 H.8 H,9 H.10 H.1 H.12 H.13 H.14 
市訂村民税 個人分 31,21,618 30,64,498 26,419,905 27,363,904 26,145,638 29,13,969 21,142,161 26,092,106 24,959,324 24,652,487 2,610,015 
前何村民税法人分 12,434,037 9,949,64 9,756,969 10,192,261 12,543,239 1,437,048 9,537,691 8,861,571 8,89,86 8,851,643 7,724,92 
固定資産税 28,452,585 29,915,537 31,564,519 3,01,163 34,805,040 35,541,10 37,105,25 38,078,723 36,958,15 31,082,01 36,501,326 
都市計酋税 6,421,645 6,768,070 7,187,245 7,640,359 1,980,043 7,747,563 7,94,263 8,127,13 7,805,523 7,826,703 7,656,158 
軽睛戟 348,425 354,108 359,858 368，伽 382,936 392,65 402,19 412,042 430,647 47,093 462,462 
蒻村たばこi肖費税 2,561,262 2,621,810 2,60,596 2,605,65 2,63,646 3,145,85 3,181,723 3,368,49 3,325,597 3,270,826 3,15,758 
鉱産税 183 103 10 92 103 65 58 49 32 35 34 
特別土地保有税 92,912 10,561 90,421 65,656 40,639 43,080 24,090 38,36 3,762 23,85 30,21 
入楊税 20,713 20,24 19,864 25,604 25,502 30,769 28,30 38,939 32,936 32,351 29,601 
事業祝税 1,980,69 2,168,427 2,12,541 2,091,515 2,13,340 2,453,739 2,107,11 2,237,31 2,061,792 2,04,242 l,95l,083 




















一 ● 市町村民税個人分-► ■ 市町村民税法人分▲ 固定資産税


































192年度 193年度 194年度 195年度 196年度 197年度 1998年度 199年度 2000年度 201年度 2002年度
H.4 H.5 H.6 H.7 H.8 H.9 H.10 H.1 H.12 H.13 H.14 
甫町村民税個人分 37.4% 37.1% 330% 32.8% 30.6% 32.8% 31.0% 29、9% 29.5% 29.3% 282% 
爾訂村民札法人分 14.9% 12.1% 12.2% 12.2% 14.4% 12.6% 10.9% 10.2% 10.5% 10.5% 9.6% 
固定資産税 34.1% 36.2% 39.4% 396% 39.9% 39.3% 42.4% 43.6% 43.7% 4.0% 45.6% 
郡市計画税 7.7% 8.2% 9.0% 9.2% 9.1% 8.6% 9.1% 9.3% 9.2% 9.3% 9.6% 
軽自動車税 0.4% 0.4% 04% 0.4% 0.4% 0.4% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.6% 
輯村たばこ禰費税 3.1% 32% 3.2% 3.1% 3.0% 3 5% 3.6% 39% 3.9% 3、9% 3.9% 
銘産税 0．僚 0,0% 0.0% 0.0% 0仇 i 0悦：， 0．僚： 0僚 0.0% 0．僚 0.0%: 
特別土地保有税 0.1% 0,1% 0.1% 0.1% 0.0%: 0．0%! 0．僚 0.0% 00% 0僚 0侃 i
入湯税 0．僚 0.0% 0.0% 0.0', 0.0% 0綿， O.()l; 0.0% 0.0% 00% 0.0% 
事業所税 2.4% 2.6% I 26% 2.5% 2.4%. 2．茂i 2.4% 26% 2.4% 2.4% 2.4% 




















していたが， 1999年度以降には308.8億円に急増し， 以降も 290億円台を推移したが， 2002年
度は43.7億円の取崩しもあり， 232億円となった （表2-9,図2-12参照）。
表2-9 積立金・地方債の現在高及び債務負担行為額の推移（旧静岡市）
192年度 193年度 194年度 195年度 1996年度 197年度 198年度 199年度 2000年度 2001年度 2002年度
a．積立金現在高 7,103,620 8,435,79 7,840,328 7,149,859 6,738,234 6,904,947 6,426,569 30,879,969 29,036,841 29,23,195 23,295,356 
b地方債現在高 135,72,247 158,630,986 170,86,592 178,41,131 187,676,743 193,091,060 198,784,271 196,915,75 20,489,278 19,485,03 19,13,83 
c嶺務負担行為箇 2,936,323 5,514,560 4,926,161 6,850,065 13,637,354 10,251,076 8,642,967 9,356,763 9,30,628 10,402,58 25,569,581 
d (=b+c)合計 138,658,570 164,145,546 175,812,753 185,261,196 201,314,097 203,342,136 207,427,238 206,272,538 209,819,906 209,87,591 24,703,464 
借金・貯金比率
19.5 19.5 22 4 25.9 29.9 29.4 32.3 6.7 7.2 7.2 9.6 
(= d/a) 
f巌入総額 160,825,212 167,364,35 167,676,153 164,509,372 178,674,457 174,360,096 191,837,02 191,612,90 181,32,517 178,165,563 163,465,04 
g．地方債現在高／
0.84 0.95 1.02 1.08 1.05 1.1 1.04 1.03 1.1 1.12 1.2 
歳入総額












































地方債現在高は， 図2-13が示すように1992年度から 1998年度までは増加傾向を示し， その
後ほぽ横這いとなっている。 1992年度には1357.2億円であった残高は， 1998年度には1987.8
























































192年度 193年度 194年度 195年度 196年度 197年度 198年度 199年度 2000年度 201年度 2002年度
H.4 H.5 H6 H.7 H.8 H.9 H 10 H.1 H.12 H.13 H.14 
財政力指数 0.96 0.98 0.987 0.972 0.942 0.925 0.913 0.85 0.861 0.848 0.865 
A公債費比率 12.6 13.7 14.6 14.5 14.5 -14.6 14.7 15.1 15.1 15.7 16.4% 
B．起債制限比率 1.1 1.2 1.7 12.1 12.0 1.6 1.2 1.1 1.2 1.5 11.9% 
経常収支比率 67.4 70.7 74.6 71.3 70.9 74.7 78.8 74.4 75.5 78.0 79.9 
A-B 1.5 2.5 29 2.4 2.5 3.0 3.5 4.0 3.9 4.2 4.5% 






















































































表2-11 主要指標における旧清水市と旧静岡市の比較 （上段 旧清水市、下段 旧静岡市）
192年度 193年度 194年度 '1995年度 196年度 197年度 198年度 199年度 200年度、 201年度 202年度
I H.4 H5 l H.6 H7 H.8 H9 H.10 ! H 1 i H.12 H.13 H.14 
，財政力指数 I 032 1.035 1.040 1, 033 ! 1.020 0.94 ! 0.97 I 0.934 0.907 0895 0.913 
0.96 0.98 0.987 0.972 0,942 0.925 0.913 0.85 0.861 0.848 0．紛5
A公債費比率 10.9 10.9 12.1 13.8 13.7 14 1 14.6 14.5 14.0 14.3 15.2 
12.6 13.7 14.6 14.5 14.5 146 14.7 IS.I 151 15.7 16.4 
B起債制限比率 1.5 1.9 1.9 12.0 1.9 1.7 1.8 
1.1 1 1, 2 1.7 12.1 12.0 1.6 1.2 1.1 1.2 115 1.9 
経常収支比率 74.7 76.6 76.1 84.4 86.3 82.7 83.6 75.7 7.9 78.9 80.4 
67.4 70.7 74.6 71.3 70.9 74.7 78.8 74.4 75.5 78.0 79.9 
A-B 2.2 22 2.7 2.5 2.1 2.6 3.4 
1.5 2.5 2.9 ! 2.4 2.5, 30 3.5 4.0 39 4.2 4.5; 
C．実質収支比率 9.0 10.9 6.9 47 4.6 4.8 45 5.4 6.8 4.2 4.6 
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① 地方譲与税 3,182 百万円（前年度比41.4％増）
② 自動車取得税交付金 2,580 百万円（前年度比43.3％増）
③ 軽油取引税交付金 7,522 百万円（皆増）
④ 普通地方交付税 25,421 百万円（前年度比137.2％増）
⑤ 宝くじ収益金 3,080 百万円（皆増）
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資金調達の多様化として，市場公募債（全国型）の発行が予算化された。










会 計 名 2003年度 2002年度 比較 対比（％）
般 会 計 333, 500, 000 297, BOD, DOD 35, 70, 000 12 0 
国民健康保険事業 6, 964, 000 61, 345,000 5,619,000 9 2 
老 人 保 健 苺 業 61,179, 000 62,023,000 △ 84, 000 △ 1 4 
介 護 保 険 事 業 30,325,000 27、070、000 3,255, 000 12 0 
介護老人保健施設・ケアハウス事業 廃止 972,000 △ 972,000 皆減
特母子寡婦福祉資金貸付事業 54, 000 54, 000 皆増
市営北浦和臨時駐車場事業 38,000 43. 000 △ 5,000 △ 11 6 
市営北与野駅北口地下駐車場事業 373,000 373、000 ゜ 0. 0 交通災害共済事業 173, 000 212,000 △ 39, 000 △ 18 4 
食肉中央卸売市場及びと畜場事業 375,000 367, 000 8,000 2 2 
別 競 輪 事 業 5,196,000 5,060,000 136,000 2. 7 
用地先行取得事業 8,927,000 6, 794, 000 2,133,000 31 4 
大宮駅東口市街地再開発事業 廃止 161,000 △ 161,000 皆減
浦和駅東口駅前地区市街地再開発事業 5,760,000 3,293,000 2. 467. 000 74. 9 
会 大宮駅西口都市改造事業 232,000 4D3, ODD △ 171,000 △ 42. 4 
東浦和第一土地区画整理事業 248, 000 310,000 △ 62, 000 △ 20 0 
深作西部土地区画整理事業 189, 000 212,000 △ 23,000 △ 10 8 
北部拠点宮原土地区画整理事業 1. 779,000 1. 672、000 107,000 6 4 
東浦和第二土地区画整理事業 288, 000 190,000 98,000 51 6 
計浦和東部第一特定土地区画整理事業 248,000 252 000 △ 4,000 △ 1 6 
南与野駅西口土地区画整理事業 809, 000 1,074,000 △ 265,000 △ 24 7 
下 水 道 事 業 32,212,000 31,157,000 1,055,000 3 4 
公 償 管 理 120,000 120. 000 皆増
計 215,489,000 202, 983, 000 12,506,000 6 2 
t水 道 事 業 36,990, 199 36,452, 728 537,471 1 5 
会計病 院 事 業 13,286,000 13,397,000 △ 11. 000 △ 0 8 
































































！ 序論 W 新市建設の基本方針 VI 公共施設紐合整備の基本的考え方
1 計画の位置づけ 1 新市建設の基本理念
I 「自立と参加」
2 計画策定の方針 「共生と持緩と循llJ Vl 新市の施策
． 
(1) 計回の趣旨 「承維と創造と交流J ，． 1 人と地球に儀しい快適生活環境の実現
(2) 計画の情成 (1)資源1i1環型社会システムの構築
(3) 計画の期間 2 新市の将来像 (2)安全・快適な生活基盤の襲傭
『心と自然を尊ぶ市民が築く｀人間躍勤都市』 (3)災害に弦い安全なまちづくり
(1) 協引此き出・共し劃、し遣て地を墳発の可能性ちを最大阻に




n 新市の概況 (3) 多様で高次・高賃 ライフスタイルを実 (1)健康長；；日本一の碩祉都市づくり現できな文るまち
1 位置と地勢 (4) 新た 化や産菓を創造し、国内外に積 (2)市民の自立と社会参加の支揖
極應的性に豊発憶するまち
2 自然環墳 (5) 国 かな人・物・情報があふれ、活 (3)子育てに対する支jj拠に行き交うまち
3 面積
4 人口 3 将来像を実視するための基本的考え方 → 3 人格を高める文化創造と教育の充実
↓ (1) 人と地球に優しい快適生活環境の実現一 {1)生涯を通じての学びとスポーツの推進(2) 市実民が安心して活踵できる人間福祉の充 (2)地域学校教育環墳の再整備
↑ (3) 人格を高める文化創造と教育の充実＿I (3)市民文化の創造
皿 主要指標の見通し (4) 新市全体の均1liある発履のための多核型
都人市の形情成
しー1 人口 (5) 、物、 蒻が后発に行き交う独自の中 4 新市全体の均衡ある免展のための多核型枢:縫民済11填の譴立 都市の形成
(1) 目橿人口 (6) 漏足のための高次・高質な行政の措 (1)都市核及び都市拠点の整償
(2) 年齢藉層副人口 | (2)人と目然の共生による山間地の擾興
(3) 社婁人口 V 地域別整備方針 (3)訟合交通と情蠅過償ネットワークの形成
2 世帯 1 新市の地域区分 (4)渭水港の樋能向上と聾傭















































































































































区 分 金 額 平均値(10ヶ年） 2003(H.15)年度 増減（符号）
歳入額 平均値との比較
市税 1,345,000 134,500 115300 ＋ 
地方消費税交付金 82,400 8,240 7020 ＋ 
地方交付金 133,300 13,330 14330 △ 
地方特例交付金 43,900 4,390, 4160 ＋ 
国・県支出金 279,000 27,900 32175 △ 
市債 291,800 29,180 34284 △ 
その他 461,800 46,180 31931 △ 
合計 2,637,200 263,720 239200 ＋ 
歳入 (10ヵ年の合計） （単位：百万円）
区 分 金 額 平均値(10ヶ年） 2003(H.15)年度 増減（符号）
歳入額 平均値との比較
人件費 543,900 54,390 5,275 ＋ 
扶助費 281,500 28,150 2,625 ＋ 
その他 497,000 49,700 3,826 ＋ 
(1)消費的経費小計 1,322,400 132,240 117,269 ＋ 
普通建設事業費 539,000 53,900 62,176 △ 
，（2)投資的経費小計 539,000 53,900 62,270 △ 
公債費 344,800 
， 
34,480 30,379 ＋ 
その他 431,000 43,100 29,282 ＋ 
(3)その他小計 775,800 77,580 59,661 ＋ 


































表5-1 2003 (H.15) • 2004年度 (H.16)年度予算（案）の概要
区 分 2004年度 2003年度
比較増減
金額 増減率
干l'J 千l' 千lり ％ 
般 会 計 245,900,000 6,700,000 2.8 
〈減税補てん債の一括償遠（｛昔換）額を除く） (231,237,100) 
239,200,000 
（△ 7,962,900) （△ 3.3) 
電気事業経営記念基金会計 773,000 803,100 △ 30,100 △ 3.7 
土地区画整理消算金会計 11,500 14,100 △ 2,600 △ 18.4 
公共用地取得事業会計 921,800 4,409,300 △ 3,487,500 △ 79.1 
特 競輪事業会計 27,926,000 50,859,000 △ 22,933,000 △ 45.1 
国民健康保険事業会計 55,891,000 55,895,000 △ 4,000 △ 0.0 
老人保健医療事業会計 50,172,000 54,528,000 △ 4,356,000 △ 8.0 
別
簡易水道事業会計 679,000 572,000 107,000 18.7 
農業集落排水事業会計 449,000 460,500 △ 11,500 △ 2.5 
会
清掃工場発電事業会計 104,800 307,000 △202,200 △ 65.9 
母子寡婦福祉資金貸付金会計 278,000 306,.000 △28,000 △ 9.2 
駐車場事業会計 327,800 1,130,200 △ 802,400 △ 71.0 
計 介護保険事業会計 31,507,000 27,376,000 4,131,000 15.1 
介護保険サービス会計 135,500 133,800 1,700 1.3 
中央卸売市場事業会計 819,000 850,000 △31,000 △ 3.6 
計 169,9.9.5,400 197,644,000 △ 27,648,600 △ 14.0 
企 病院事業会計 25,637,000 26,143,000 △ 506,000 △ 1.9 
業 水道事業会計 18,310,000 18,788,000 △ 478,000 △ 2.5 
会 下水道事業会計 39,011,000 40,074,000 △ 1,063,000 △ 2.7 
計 計 82,958,000 85,005,000 △ 2,047,000 △ 2.4 
合 計 498,853,400 
521,849,000 
△ 22,995,600 △ 4.4 



























表5-2 2003 (H.15) • 2004年度 (H.16)年度予算（案）歳入の概要
2004年度 2003年度 比較増減
区 分
金額 溝成比 金額 構成比 金額 増減率
千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 
市 税 112,400,000 45.7 115,300,000 48.2 △ 2,900,000 △ 2.5 
自
分担金及び 2,633,468 1.1 2,613,551 1.1 19,917 0.8 負担金
使用料及び 5,867,887 2.4 5,815,783 2.4 52,104 0.9 手数料
主
財産収入 1,108,688 0.4 1,030,222 0.4 78,466 7.6 
財 寄 附 金 85,418 0.0 88,279 0.1 △ 2,861 △ 3.2 
繰 入 金 8,535,676 3.5 8,864,651 3.7 △ 328,975 △ 3.7 
源
繰 越 金 5,000,000 2.0 5,00,0“' 00 皆増
諸 収 入 4,804,460 2.0 9,274,568 3.9 ’△ 4,470,108 △ 48.2 
（うち競輪益金） (1,400,000) (0.6) (1,000,000) (0.4) (400,000) (40.0) 
計 140,435,597 57.1 142,987,054 59.8 △ 2,551,457 △ 1.8 
地方譲与税 3,175,000 1.3 1,972,000 0.8 1,203,000 61.0 
利子割交付金 635,000 0.3 760』000 0.3 △ 125,000 △ 16.4 
配 当 割 216,000 0.1 216,000 皆増交 付 金
株式等譲渡所得割 94,000 0.0 94,000 皆増交 付 金
依
地方消費税 7,820,000 3.2 7,020,000 2.9 800,000 11.4 交付金
ゴ ノレ フ 場 25,000 0.0 26,000 0.0 △ 1,000 △ 3.8 利用科を付金
存 特別地方
消費税交付金 100 0.0 1,000 0.0 △900 △ 90.0 
財
自動車取得税 1,405,000 0.6 1,305,000 0.6 100,000 7.7 交付金
地 方 特 例 4,000,000 1.6 4,160,000 1.7 △ 160,000 △ 3.8 交 付 金源
地方交付税 14,330,000 5.8 14,330,000 6.0 ゜ 0.0 交通安全対策 180,000 0.1 180,000 0.1 ゜ 0.0 特別交付金国庫支出金 24,821,255 10.1 25,476,757 10.7 △ 655,502 △ 2.6 
県 支 出 金 5,743,148 2.3 6,698,389 2.8 △ 955,241 △14.3 
市 債
43,019,900 17.5 34,283,800 14.3 
8,736,100 25.5 























表5-3 2003 (H.15) • 2004年度 (H.16)年度予算（案）歳出の状況
2004年度 2003年度 比較増減
区 分
金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率
T・l'l ％ T•1'1 ％ J・l'J ％ 
消 人 件 費 50,891,583 20.7 52,753,936 22.0 △ 1,862,353 △ 3.5 
費物 件 費 29,312,747 11.9 26,040,681 10.9 3,272,066 12.6 
的維持補修費 2,191,923 0.9 2,373,944 1.0 △ 182,021 △ 7.7 
経扶 助 費 28,563,619 11.6 26,252,650 11.0 2,310,969 8.8 
費補助費等 8,928,179 3.7 9,846,877 4.1 △918,698 △9.3 
計 119,888,051 48.8 117,268,088 49.0 2,619,963 2.2 
投 普通建設
事業費
48,908,408 19.9 62,176,495 26 0 △ 13,268,087 △21.3 
資 （公共） 9,172,535 3.7 15,782,183 66 △6,609,648 △41.9 
的 （単猿） 39,735,873 16.2 46,394,312 19.4 △6,658,439 △ 14.4 
経 災害復旧
事業費
33,000 0.0 94,140 0.0 △61,140 △64.9 
費失業対策
事業費





そ公 (31,179,416) (800,493) (2.6) 
積 立 金 23,722 0.0 252,953 0.1 △ 229,231 △90.6 
の
出資金・貸付金 377,392 0.2 347,390 0.2 30,002 8,6 
他繰 出 金 30,827,111 12.5 28,682,011 12.0 2,145. JOO 7.5 
計 77,070,541 31.3 59,661,277 25 0 17,409,264 29.2 














































































































































































3．拙著「合併と財政問題―—浦和，大宮，与野市 3市合併を例に一ー」『経営論集』第 48巻第 2号，明治大学経
営学研究所， 2000年10月。
